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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kerjasama Tim dan 
Kreativitas secara simultan dan parsial terhadap Kinerja Karyawan UD. Agro Inti 
Sejahtera Jember. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan random 
sampling. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 
regresi linier berganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai hitung 73,899 
dengan nilai sig 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kerjasama Tim 
dan Kreativitas berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan. Serta 
berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Karyawan. Dan ada satu variabel 
yaitu variabel Kerjasama Tim yang tidak berpengaruh secara parsial. 
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The purpose of this study to determine the effect of Teamwork and Creativity 
simultaneously and partially on UD Employee Performance. Agro Inti Sejahtera 
Jember. The sampling technique using random sampling. Data analysis tool used 
in this research is multiple linear regression analysis. 
 Based on the results of this study note that the count value of 73.899 with a 
value of 0.000 <0,05 so that it can be concluded that Teamwork and Creativity 
affect simultaneously to Employee Performance. And partially effect on Employee 
Performance. And there is one variable that is Team Cooperation variable which 
has no partial effect. 
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 Dalam era globalisasi  ini sumber daya manusia merupakan modal dasar 
pembangunan nasional, oleh karena itu maka kualitas sumber daya manusia 
senantiasa harus di kembangkan dan di arahkan agar bisa mencapai tujuan yang di 
harapkan. Dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan dapat memanfaatkan 
sumber daya manusia yang di miliki seoptimal mungkin, supaya dapat 
memberikan edit value bagi perusahaan. Oleh karena itu untuk mewujudkanya, 
diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan handal di bidangnya (Mathis, 
2002:9). Untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam perusahaan yaitu 
dengan jalan meningkatkan kerjasama tim dan kreativitas karyawan. 
 Permasalahan mengenai kinerja merupakan permasalahan yang akan selalu 
dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan, karena itu manajemen perlu 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut akan membuat manajemen 
perusahan dapat mengambil  berbagai kebijakan yang di perlukan, sehingga dapat 
meningatkan kinerja karyawannya agar sesuai dengan harapan perusahaan ( 
Habibah, 2001:28). 
 Keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. 
Kinerja merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang 
secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan (Dessler, 1992:79). Setiap 
perusahaan akan berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya demi 
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Berbagai cara bisa ditempuh 
perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya diantaranya dengan 
mewujudkan kepuasan kerja karyawan melalui kerjasama tim dan kreativitas 
karyawan. 
 Kurnianingsih (2001). Untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan 
dalam mencapai profitabilitas di perlukan kreativitas anggota perusahaan. Dengan 
adanya kreativitas dalam membuat sesuatu baik barang, gagasan yang 
menyebabkan memperindah, mempermudah cara kita bekerja diharapkan dapat 
meraih keuntungan bagi perusahaan. Dengan demikian untuk meningkatkan 
kinerja karyawan yang dalam memanfaatkan aset-aset perusahaan di perlukan 
usaha yang kreatif dalam menentukan sasaran-sasaran perusahaan, sehingga dapat 
di simpulkan bahwa kretivitas mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1).Bagaimana deskripsi dari 
Kerjasama Tim, Kreativitas dan Kinerja Karyawan di UD. Argo Inti Sejahtera? 
2).Apakah Kerjasama Tim berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Karyawan 
UD. Agro Inti Sejahtera? 3).Apakah Kreativitas bepengaruh secara parsial 
terhadap Kinerja Karyawan UD. Argo Inti Sejahtera? 4).Apakah Kerjasama Tim 
dan Kreativitas berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan UD. 
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Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 
1).Untuk mendeskripsikan kerjasama tim, kreativitas dan kinerja karyawan di UD. 
Argo Inti Sejahtera 2).Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kerjasama 
tim secara parsial terhadap kinerja karyawan UD Agro Inti Sejahtera 3).Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh kreativitas secara parsial terhadap kinerja 
karyawan UD Agro Inti Sejahtera 4).Pengaruh kerjasama tim dan kreativitas 
secara simultan terhadap kinerja karyawan UD. Argo Inti Sejahtera. 
 
MANFAT PENELITIAN 
Manfaat bagi akademisi adalah Penelitian ini dapat menambah informasi 
serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang pengaruh kerjasama tim dan 
kreativitas terhadap kinerja karyawan. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini di 
harapkan dapat digunakan sebagai literatur dalam perkembangan ilmu manajemen 
sumber daya manusia yang berhubungan dengan pengaruh kerjasama tim dan 
kreativitas terhadap kinerja karyawan. Bagi pihak yang di teliti, Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi UD Agro Inti Sejahtera untuk terus 
meningkatkan kerjasama tim dan kreativitas karyawan untuk menciptakan hasil 




Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005) kinerja merupakan 
perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah 
ditentukan. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh 
pegawai dengan standar yang telah ditentukan (Masrukhin dan Waridin, 2004). 
Sedangkan menurut Hakim (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja 
yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu 
tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang 
dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan 
dimana individu tersebut bekerja. 
 
KERJASAMA TIM 
Bachtiar (2004:7) bahwa ”Kerja sama merupakan sinergisitas kekuatan 
dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan 
menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan”. 
Menurut Burn (2004) tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang 
dengan kompetensi yang setara, dimana mereka bekerja secara ketergantungan 
dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi.  
 
KREATIVITAS 
Menurut Rachmawati (2010:14), kreativitas merupakan suatu proses 
mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode ataupun produk baru 
yang efektif yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, 
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diskontinuitas, dan diferensiasi yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk 
pemecahan suatu masalah. 
 
METODE PENELITIAN 
JENIS, LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 
JENIS PENELITIAN 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Explanatory Research, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti 
untuk menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara satu 
variabel dengan variabel lain. Sugiyono (2012:12). 
 
.LOKASI PENELITIAN 
Lokasi dalam penelitian ini adalah karyawan UD. AGRO INTI 
SEJAHTERA di jl. Sukoreno gg 4 Rt. 01/ Rw. 43 kec. Umbulsari. Kab Jember. 
 
WAKTU PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2017  sampai Juni 2017. 
 
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 
Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 
maka perlu dipahami berbagai unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian 
ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Secara lebih rinci, 
operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Kinerja Karyawan ( Y )  
Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005:86) kinerja 
merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan 
standar yang telah ditentukan. 
2. Kerjasama Tim (X1)  
Bachtiar (2004:21) mengemukakan bahwa kerjasama Tim  
merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu 
tujuan yang diinginkan. Kerjasama Tim akan menyatukan kekuatan ide-
ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan. 
3. Kreativitas (X2)  
Menurut Dharma dan Akib (2004:22-27), kreativitas merupakan 
esensi yang mencirikan eksistensi dan perkembangan organisasi, karena 
kreativitas dapat terlihat melalui produk, usaha, mode atau model baru 
yang dihasilkan oleh individu dan kelompok dalam organisasi. 
 
SUMBER DAN METODE PENELITIAN 
SUMBER  
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
dan data primer menurut (Sugiyono, 2008) ,data primer adalah data yang di 
peroleh peneliti secara langsung pada waktu melakukan penelitian sedangkan data 
sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh dari pihak lain. 
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METODE PENGUMPULAN DATA 
Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti 
menggunakan beberapa metode dengan mengumpulkan sumber data primer 
maupun sumber data sekunder untuk memecahkan permasalahan, yang kemudian 
kedua sumber data di kolaborasikan untuk menemukan suatu solusi untuk 
permasalahan yang di teliti. 
 
METODE ANALISIS  DATA 
Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisa kuantitatif 
yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang 
diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan 
masalah yang dihadapi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah model regresi berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS for 
windows v.14. 
 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
DISKRIPSI SUBYEK PENELITIAN 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menjadi subyek dari 
penelitian ini adalah kinerja karyawan UD. AGRO INTI SEJAHTERA JEMBER. 
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
1.Uji Instrumen 
a. Uji Validitas 
Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk 
mengukur apa yang di ukur valid tidaknya suatu item instrumen dapat 
di ketahui dengan membandingkan indeks korelasi r hitung dengan r 
tabel. Apabila r hitung > r tabel, maka pertanyaan- pertanyaan tersebut 
di nyatakan valid dan apabila r hitung < dari r tabel maka item 
instrument di anggap tidak valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Analisis reliabilitas menunjukkan pada pengertian apakah 
instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari 
waktu ke waktu. Ukuran dikatakan reliabel jika ukuran tersebut 
memberikan hasil yang konsisten. Reliabilitas diukur dengan 
menggunakan metode cronbach alpha. Rumus Cronbach alpha : 
dikatakan reliable apabila nilai cronbach alpha lebih besar (>) dari 0,60 
(Ghozali, 2005).  
 
2.Uji Normalitas Data 
Tabel 4.10 Uji Normalitas Data 
 
Berdasarkan pengujian normalitas tersebut, didapatkan nilai asymp.sig 
sebesar 0,160 dimana nilai tersebut lebih besar dari pada  a= 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa uji normalitas telah terpenuhi. 
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Kolmogorov-Smirnov Z ,934 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,347 
 
 diketahui bahwa nilai signifikansi (Asym sig 2-tailed) sebesar 
0,347 > 0,05 maka data berdistribusi normal dan dalam pengujian 
normalitas data dinyatakan berdistribusi normal.  
 
3.Uji Asumsi Klasik 
a. Multikolonieritas 
Tabel 4.11 uji multikolonieritas 




Coefficients t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
    B Std. Error Beta     
Tolera
nce VIF 
1 (Constant) ,245 ,303   ,810 ,424     
  x1 ,022 ,086 ,030 ,260 ,796 ,412 2,427 
  x2 ,948 ,125 ,883 7,602 ,000 ,412 2,427 
 
Dari tabel diatas menunjukkan nilai VIF Kerjasama Tim sebesar 
0,412 dan 2,427, Kreativitas sebesar 0,412 dan 2,427. Berarti dalam 
penelitian ini model regresi memenuhi pedoman model regresi yang 
bebas dari multikolinieritas 
 
 b. Uji Heterokedastisitas 
Tabel 4.12 uji heterokedastisitas 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,463 ,163   2,848 ,008 
x1 ,023 ,046 ,133 ,498 ,622 
x2 -,086 ,067 -,343 -1,289 ,206 
 
Dari Tabel 4.12 diatas nilai sig mempunyai nilai lebih besar dari 
0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 
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4.Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Berganda 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,245 ,303   ,810 ,424 
x1 ,022 ,086 ,030 ,260 ,796 
x2 ,948 ,125 ,883 7,602 ,000 
 
Dari Tabel 4.13 maka bisa di ketahui persamaan linier berganda 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Y=a + b1x1 + b2x2  + e 
Y= 0,245 + 0,022 x1 + 0,948 x2 
Keterangan: 
Y = kinerja karyawan 
a  = konstanta 
b1 b2 b3 = koefisien regresi 
X1= kerjasama tim 
X2= kreativitas 
5.Uji Hipotesis 
a. Uji T  
Uji t (uji parsial) ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
dalam model regresi variabel independen secara parsial  berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. 
1. Hipotesis 1  
Nilai t uji  X1 memiliki nilai P value 0,796 > 0,05 sehingga 
P value tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
kerjasama tim terhadap kinerja karyawan nilai konstanta 
menunjukan hasil positif (0,796) yang berarti setiap kenaikan 
dari variabel kerjasama tim akan menyebabkan turunnya nilai 
dari kinerja karyawan UD. Agro inti sejahtera jember. 
2. Hipotesis 2 
Nilai t uji X2 memiliki nilai P value 0,000 <  0,05 
memiliki pengaruh signifikan antara variabel Kreativitas 
terhadap kinerja karyawan  nilai konstanta menunjukan hasil 
positif (0,424) yang berarti setiap kenaikan satu tingkat dari 
variabel kreativitas  akan menyebabkan naiknya nilai dari. 
kinerja karyawan UD. agro inti sejahtera jember. 
b. Uji Simultan  




Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12,219 2 6,109 73,899 ,000(a) 
  Residual 2,645 32 ,083     
  Total 14,864 34       
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Berdasarkan Tabel 4.15 di peroleh nilai F dalam uji Anova data 
dinyatakan berpengaruh signifikan jika nilai sig < 0.05 dan dari 
hasil pengujian diperoleh 0,000 maka secara simultan variabel 
kerjasama tim dan kreativitas berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. 
6. Uji Determinasi 
Tabel 4.16 Output Tabel Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,907(a) ,822 ,811 ,28752 
 
Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R
2 
sebesar 0,822. Dimana 
dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh 
Kerjasama Tim dan Kreativitas sebesar 0,822. Sehingga dapat 
disimpulkan  bahwa Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh Kerjasama Tim 
dan Kreativitas sebesar 82,2% dan sisanya 17,8% dipengaruhi oleh hal-
hal lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
PEMBAHASAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan 
sebagai berikut: 
a. Kerjasama Tim tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan UD. Agro 
Inti Sejahtera Jember. 
 Berdasarkan hasil analisis data, dapat dinyatakan bahwa tidak ada 
pengaruh positif yang signifikan antara kerjasama tim terhadap kinerja 
karyawan UD. Agro Inti Sejahtera Jember. 
 Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Poernomo 
(2006) yang menyatakan bahwa Kreativitas dan Kerjasama Tim 
berpengaruh terhadap Kinerja Manajer. 
 Kadafi (2010) yang menyatakan bahwa pentingnya peranan orientasi 
hasil terhadap kinerja diterjemahkan sebagai budaya kuat dibandingkan 
dengan kerjasama tim. 
 Alisyahbana (2015) yang menyatakan bahwa Kreativitas dan 
Kerjasama Tim berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan. 
Kemudian Kreativitas berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan dan 
Kerjasama Tim berpengaruh terhadap Kinerja Pendamping. 
 Dewi (2016) yang menyatakan bahwa ada pengaruh Kerjasama Tim 
secara langsung terhadap Kinerja Karyawan.   
b. Kreativitas berpengaruh terhadap kinerja karyawan UD. Agro Inti Sejahtera 
Jember. 
 Berdasarkan hasil analisis data, dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara kreativitas terhadap kinerja karyawan UD. 
Agro Inti Sejahtera Jember. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
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kreativitas karyawan maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan UD. 
Agro Inti Sejahtera Jember. 
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Poernomo (2006) yang menyatakan bahwa Kreativitas dan Kerjasama Tim 
berpengaruh terhadap Kinerja Manajer. 
 Alisyahbana (2015) yang menyatakan bahwa Kreativitas dan 
Kerjasama Tim berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan. 
Kemudian Kreativitas berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan dan 
Kerjasama Tim berpengaruh terhadap Kinerja Pendamping. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis 
regresi linier berganda yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Kerjasama Tim tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan UD. Agro 
Inti Sejahtera Jember. 
2. Kreativitas berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan UD. Agro Inti 
Sejahtera Jember. 
3. Kerjasama Tim dan Kreativitas berpengaruh secara simultan terhadap 
Kinerja Karyawan UD. Agro Inti Sejahtera Jember. 
 
Keterbatasan  
1. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan dalam penelitian ini hanya 
terdiri dari Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektivitas, 
Kemandirian dan Komitmen Kerja, sedangkan masih banyak faktor lain 
yang mempengaruhi Kinerja Karyawan. 
2. Faktor yang mempengaruhi Kerjasama Tim dalam penelitian ini hanya 
terdiri dari Kekompakan Dalam Tim, Reaksi Terhadap Tantangan, 
Kebanghaan dan Kesatuan Tim dan Memberikan Bantuan Kepada Yang 
Membutuhkan, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 
Kerjasama Tim. 
3. Faktor yang mempengaruhi Kreativitas dalam penelitian ini hanya terdiri 
dari Kepekaan, Minat, Konsentrasi, Optimisme, Mampu Bekerjasama, 
Hasrat, Rasa Ingin Tahu, Mendalam Dalam Berfikir, Siap Mencoba dan 




Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, maka peneliti mengajukan 
beberapa saran, diantaranya: 
1. Walaupun tingat Kerjasama Tim di UD. Agro Inti Sejahtera Jember cukup 
tinggi, tetap harus memperhatikan tingkat kesadaran anggota tim akan 
peranannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. 
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2. Untuk UD. Agro Inti Sejahtera Jember hendaknya lebih meningkatkan 
inovasi-inovasi didalam menciptakan produk.  
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian yaitu dengan 
menggunakan variabel lain, karena dalam penelitian ini peneliti hanya 
menggunakan variabel kerjasama tim dan kreativitas, sedangkan masih 
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